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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil umum Racana, 
pelaksanaan, kendala-kendala, dan solusi dalam mengembangkan jiwa 
kemandirian dan kewirausahaan di Racana. Penelitian ini di Racana Raden Mas 
Said dan Nyi Ageng Serang IAIN Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data 
yang dilakukan secara deskriftif kualitatif. Instrument yang digunakan dalam 
mengumpulkan data pedoman wawancara tidak terstruktur, pedoman observasi 
dan telaah dokumentasi. Untuk menguji keabsahan datanya dengan cara 
triangulasi, khususnya triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data 
dan triangulasi metode. Sedangkan untuk menganalisis data menerapkan model 
analisis interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Racana adalah sebuah 
wadah atau tempat pembelajaran serta pembinaan dalam bidang kepramukaan 
tingkat pandega, 2. pelaksanaan pengembangan jiwa kemandirian dan 
kewirausahaan melalui gerakan pramuka dengan berbagai kegiatan seperti rapat, 
perkemahan, pengembaraan, kerekaan serta stand atau kedai, 3. kendala yang 
dihadapi dalam pengembangan jiwa kemandirian adalah kesiapan mental dan 
kesadaran diri dari semua anggota sedangkan kendala dalam pengembangan 
kewirausahaan adalah tidak adanya minat dan keberanian berwirausaha kurang, 4. 
solusi untuk mengatasi kendala dalam mengembangkan jiwa kemandirian dan 
kewirausahaan adalah memberikan motivasi kepada anggota, memberikan 
pelatihan secara intensif, diberikan masukan-masukan positif serta diberikan 
sebuah amanah untuk mengelola stand atau kedai. 
Dapat disimpulkan bahwa pengembangan jiwa kemandirian dan 
kewirausahaan di Racana Raden Mas Said dan Nyi Ageng Serang IAIN Surakarta 
berjalan dengan baik, namun perlu diberikan pelatihan secara intensif dan 
kesiapan mental. 
 Kata kunci : Kemandirian, Kewirausahaan, Kendala 
